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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé à Luçay-le-Mâle, préalablement à la réfection
de la place de Verdun. Les plus anciennes occupations correspondent à une nécropole
du haut Moyen Âge. Il s’agit d’une aire funéraire polynucléaire d’un type maintenant
connu dans les villages de la région Centre-Val de Loire. Durant le Moyen Âge et la
période  moderne,  un  ensemble  funéraire  occupe  l’espace  autour  de  l’église
correspondant  au  moins  à  l’emprise  de  la  place  actuelle.  La  fouille  des  sépultures
montre des architectures funéraires variées, dont une tombe en fosse à loge céphalique.
Á  partir  de  la  fin  de  la  période  moderne,  l’espace  est  réaménagé  et  le  cimetière
paroissial  est  transféré,  sans  doute  au  début  du  XIXe s.  Les  différents  travaux
d’aménagement ont arasé le niveau du sol, jusqu’à 60 à 80 cm à proximité de l’église.
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